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Résumé en
anglais
As summer approaches, a wide selection of plant-based weight-loss supplements
arrives on the shelves, including in pharmacies. It is essential, in order to be able
to offer informed advice, to know what these products contain and to judge their
effectiveness.
Résumé en
français
À l’approche de l’été, un vaste panel de compléments alimentaires à visée
minceur à base de plantes est proposé, y compris dans les officines. Il est capital,
dans le cadre d’un conseil avisé, de connaître ce que ces produits contiennent et
d’estimer leur efficacité.
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